






















ɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɡɪɭɲɟɧɶ ɚɫɩɟɤɬɿɜ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹɿɡɨɦɨɪɮɧɢɯɬɚɚɥɨɦɨɪɮ
ɧɢɯɪɢɫɽɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɋɚɦɟɬɨɦɭɡɿɫɬɚɜɧɟɦɨɜɨɡ





ɬɚɧɶ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ
ɹɤɨɤɪɟɦɨʀɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀɧɚɭɤɢ ɹɤɚɞɨɡɜɨɥɹɽɪɨɡ
ɤɪɢɬɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɦɨɜɚɦɳɨɩɨɪɿɜ
ɧɸɸɬɶɫɹ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɩɟɜɧɨɝɨ
ɟɬɧɨɫɭ>@
Ⱦɥɹ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɥɭɱɚɬɢ
ɣ ɿɧɲɿ ɧɚɭɤɢ ɬɚɤɿ ɹɤ ɟɬɧɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɥɿɧɝɜɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ Ɍɚɤ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɭɞɿʀ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨ
ɪɟɧɧɹɜɦɨɜɿɞɨɫɜɿɞɭɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɩɨɤɨɥɿɧɶɩɨɹɜɭ
ɦɨɜɧɢɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ
ɪɿɡɧɢɯ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ > @Ʌɿɧɝ
















ɬɟɪ ɿ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟɪɿɡɧɢɰɟɸɜ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ
ɧɚɹɤɭɜɩɥɢɜɚɸɬɶɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɠɢɬɬɹɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ
ɝɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɨɞɿʀ ɩɟɜɧɨɝɨ ɟɬɧɨɫɭ
Ɇɿɠɤɨɞɚɦɢɧɟɿɫɧɭɽɱɿɬɤɢɯɦɟɠɚɥɟɦɨɠɧɚɜɢɞɿ
ɥɢɬɢ ɬɚɤɿ ɛɚɡɨɜɿ ɤɨɞɢ ɫɨɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɣ
ɛɿɨɦɨɪɮɧɢɣɞɭɯɨɜɧɢɣɱɚɫɨɜɢɣ>@
ɇɚɣɞɚɜɧɿɲɢɦ ɤɨɞɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɽ ɫɨɦɚɬɢɱɧɢɣ
ɤɨɞɚɞɠɟɩɿɡɧɚɧɧɹɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɜɿɬɭɣɚɤɭɥɶ
ɬɭɪɚɰɿɸɥɸɞɢɧɚɩɨɱɢɧɚɽ ɿɡ ɫɚɦɨʀ ɫɟɛɟȺ©ɱɟɪɟɡ





Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɫɨɦɚɬɢɱɧɨ
ɝɨɤɨɞɭɤɭɥɶɬɭɪɢɜɦɨɜɧɿɣɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɽɮɪɚɡɟɨɥɨ
ɝɿɡɦɢ ɿɡ ɫɨɦɚɬɢɱɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɹɤɿ ɜɢɫɬɭɩɚɥɢ
ɞɠɟɪɟɥɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɎɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɨɞɢɧɢɰɿ ɞɚɥɿ ±ɎɈ ɿɡ ɫɨɦɚɬɢɱɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ






ɉɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɿɡ ɫɨɦɚɬɢɱɧɢɦ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɸ ɡɦɿɫɬɭ
ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿɫɬɸ ɧɚɪɨɞɧɿɫɬɸ ɧɟɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɝɪɚ
ɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɸ ɪɿɡɧɨ
ɦɚɧɿɬɧɿɫɬɸ > @ ɩɪɨɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜ
ɌɚɤɈȼȽɨɫɭɞɚɪɫɶɤɚɞɨɜɨɞɢɬɶɳɨɫɨɦɚɬɢɡ
ɦɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɧɚʀɜɧɭ ɣ ɧɚɭɤɨɜɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿ
©ȼȼɏɦɚɪɚ
 Ɉɞɟɫɶɤɢɣɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣɜɿɫɧɢɤ
ɬɭ ɩɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɪɨɦɚɧɫɶɤɭ ɬɚ ɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɭ ɝɪɭɩɢ
ɦɨɜ >@Ɉ Ƚɋɟɥɟɡɧɶɨɜɚ ɜɢɹɜɥɹɽ ɫɩɿɥɶɧɿ ɬɚ ɧɚ
ɰɿɨɧɚɥɶɧɿɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɫɨɦɚɬɢɱɧɢɯɎɈɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ
ɬɚɧɿɦɟɰɶɤɨʀɦɨɜ>@ȱȯȽɨɪɨɞɟɰɶɤɚɪɨɡɤɪɢɜɚɽ





Ɉɬɠɟ ɦɨɠɟɦɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɫɢɦɛɿ
ɨɡ ɡɿɫɬɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿ
ɡɭ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɩɿɞɧɹɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ ɧɚ
ɹɤɿɫɧɨɧɨɜɢɣɪɿɜɟɧɶɿɡɪɨɛɢɜɦɨɠɥɢɜɢɦɜɢɹɜɥɟɧɧɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɞɨɦɿɧɚɧɬɬɚɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣɭɠɢɬɬɿɨɤ
ɪɟɦɢɯ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ
ɤɪɚɳɟɨɫɹɝɧɭɬɢɜɥɚɫɧɭɤɭɥɶɬɭɪɭɣɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬ
ɎɈ ɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɯ ɧɿɦɟɰɶɤɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣɦɨɜɚɯɦɚɸɬɶɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɟɫɩɪɹ
ɦɭɜɚɧɧɹɬɨɛɬɨɨɩɢɫɭɸɬɶɥɸɞɢɧɭɡɚɪɢɫɚɦɢɯɚɪɚɤ




ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɌɚɤɎɈ ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɜ ɚɧɝɥɨɦɨɜ
ɧɨɦɭ ɧɿɦɟɰɶɤɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɨɦɚɬɢɡɦ VKRXOGHUV
6FKXOWHU$FKVHOɩɥɟɱɿɩɥɟɱɢ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɥɢɡɶ









VKRXOGHU UHVSRQVLELOLW\ KDYH EURDG VKRXOGHUV EH
IDOO RQ VRPHRQH¶V VKRXOGHUV KDYHOHDYHSXWFDUU\
VRPHWKLQJRQVRPHRQH¶VVKRXOGHUVDXIVHLQH$FKVHOQ
QHKPHQDXI MV6FKXOWHUQZlO]HQɧɟɫɬɢɬɹɝɚɪɧɚ















ɩɥɟɱɢ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹɦ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɱɨɝɨɫɶ
ɝɧɿɬɸɱɨɝɨEH DZHLJKW RII \RXU VKRXOGHUV ɫɤɢɞɚ-
ɬɢɫɤɢɧɭɬɢ ɡ ɩɥɟɱɟɣ ɫɤɢɞɚɬɢɫɤɢɧɭɬɢ ɡ ɩɥɟɱɟɣ
ɬɹɝɚɪ ɹɤ ɝɨɪɚ ɡ ɩɥɟɱɟɣɡ ɩɥɿɱ ɡɜɚɥɢɥɚɫɹɫɩɚɥɚ








MP GLH NDOWH 6FKXOWHU ]HLJHQ EHU GLH $FKVHO
6FKXOWHUDQVHKHQɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹɩɥɟɱɢɦɚ
ɋɨɦɚɬɢɡɦɢ6FKXOWHU$FKVHOɩɥɟɱɿɜɧɿɦɟɰɶɤɿɣɬɚ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɿ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶɫɹ ɡ ɩɿɞ
ɬɪɢɦɤɨɸDXI MV6FKXOWHUQVWHKHQɜɿɞɱɭɜɚɬɢɩɥɟ-
ɱɟ ɫɩɢɪɚɬɢɫɹɫɩɟɪɬɢɫɹ ɧɚ ɩɥɟɱɟ ɦɚɬɢ ɩɥɟɱɿ
ɩɿɞɫɬɚɜɥɹɬɢɩɿɞɫɬɚɜɢɬɢɩɥɟɱɟ
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɧɚʀɜɧɨɥɿɧɝɜɿ
ɫɬɢɱɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɨɜCɹɡɭɸɬɶ ɩɥɟɱɿɩɥɟɱɢ ɡ
ɨɩɢɫɨɦ ɨɞɹɝɭ ɹɤɢɣ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɪɨɡɦɿɪɭ ɚɛɨ
ɜɠɟɧɨɲɟɧɢɣɡɱɭɠɨɝɨɩɥɟɱɚɫɱɭɠɨɝɨɩɥɟɱɚ
ɩɨɛɢɬɬɹɨɞɧɿɽʀ ɥɸɞɢɧɢɿɧɲɨɸɩɨɱɟɫɚɬɢɩɥɟɱɿ
ɜɝɪɿɬɢ ɥɨɦɚɤɨɸɤɢɽɦ ɭ ɩɥɟɱɿ ɡ ɩɥɟɱɚ ɡɚʀɯɚɬɢ










Ʌɢɲɟ ɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɎɈ ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ 
VKRXOGHUVɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɩɪɚɰɟɥɸɛɧɿɫɬɶSXWVHWRQHCV
VKRXOGHU WR WKH ZKHHO ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ ORRNLQJ RYHU
RQH¶V VKRXOGHU ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ UXE VKRXOGHUV ZLWK
VPEG ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɛɿɣɤɢJHW KDYHJLYH FKLS RQ
RQH¶V VKRXOGHU ɥɸɞɢɧɭ ɹɤɚ ɜɜɚɠɚɽ ɫɟɛɟ ɧɚɣɤɪɚ
ɳɨɸWRZHUKHDGDQGVKRXOGHUVDERYHVPEGVPWK
ȾɥɹɧɿɦɟɰɶɤɨʀɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɎɈ
ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ 6FKXOWHU$FKVHO ɚɫɨɰɿɸɸɬɶɫɹ ɿɡ
ɧɟɫɟɪɣɨɡɧɢɦ ɥɟɝɤɨɜɚɠɧɢɦ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ DXI GLH
OHLFKWH$FKVHO6FKXOWHUQHKPHQɜɟɞɟɧɧɹɦɩɨɞɜɿɣɧɨʀ
ɝɪɢ DXI EHLGHQDXI ]ZHL $FKVHOQ6FKXOWHUQ WUDJHQ
ɫɥɨɜɚɦɢ ɫɤɚɡɚɧɢɦɢ ɦɢɦɨɯɿɞɶ EHU GLH 6FKXOWHU
VDJHQIUDJHQ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ± ɫɦɭɬɤɨɦ
PLW KlQJHQGHQ 6FKXOWHUQ ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɨɸ ɜɥɚɫɧɢɯ
ɫɢɥVLFK]XYLHODXIGLH6FKXOWHUQODGHQ
ȼɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɤɭɥɶɬɭɪɿɎɈɡɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɩɥɟ-
ɱɿ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤ ɡɞɪɢɝɚɧɧɹ ɬɪɟɦɬɿɧɧɹ
ɜɿɞɫɬɪɚɯɭɚɠɦɨɪɨɡɞɟɪɟɩɨɞɢɪɚɽɩɪɨɛɢɪɚɽɡɚ
ɩɥɟɱɿɦɨɪɨɡɿɡɡɚɩɥɟɱɟɣɛɟɪɟɦɨɪɨɡɩɨɡɚɡɚɩɥɟ-
ɱɢɦɚ ɯɨɞɢɬɶɛɿɝɚɽ ɦɨɪɨɡ ɯɚɩɚɽɜɯɨɩɢɜ ɡɚ ɩɥɟɱɿ






ɛɪɚɬɢɜɡɹɬɢɧɚ ɫɜɨʀ ɩɥɟɱɿ ȱ ɧɚɜɩɚɤɢ ɡɚɫɭɞɠɭ
ɽɬɶɫɹɩɪɢɫɜɨɽɧɧɹɱɭɠɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɪɚɰɿɜɢʀɯɚ-
ɬɢɧɚɱɭɠɢɯɩɥɟɱɚɯ
ɉɪɨɥɸɞɢɧɭ ɹɤɚ ɫɩɨɜɧɟɧɚɧɚɬɯɧɟɧɧɹ ɞɭɲɟɜ
ɧɨɝɨɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹɫɢɥɢɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɦɨɜɿɤɚɠɭɬɶ
ɱɭɬɢɜɿɞɱɭɜɚɬɢɤɪɢɥɚɡɚɩɥɟɱɢɦɚ
Ɍɚɤɨɠ ɎɈ ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɩɥɟɱɿ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɿ




















ȼ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ
ɦɨɜɚɯ ɿɡɨɦɨɪɮɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɎɈ ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ
VKRXOGHUVɩɥɟɱɿɩɥɟɱɢɪɨɡɭɦɨɜɿɡɞɿɛɧɨɫɬɿɡɜɿɥɶ
ɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɱɨɝɨɫɶ ɝɧɿɬɸɱɨɝɨ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɪɿɡɤɟ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
Ⱦɥɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɜɿ
ɞɨɦɨɫɬɿɎɈɡɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦVKRXOGHUV$FKVHOɩɥɟɱɿ
ɦɚɽɬɚɤɢɣɿɡɨɦɨɪɮɿɡɦɡɧɟɜɚɝɚɛɚɣɞɭɠɿɫɬɶ
ɋɩɿɥɶɧɚ ɿɡɨɦɨɪɮɧɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɜ ɧɿɦɟɰɶɤɿɣ ɬɚ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɦɨɜɚɯ±ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ
ɎɈ ɿɡ ɫɨɦɚɬɢɡɦɚɦɢ ɩɥɟɱɿɩɥɟɱɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ





Ⱥɥɨɦɨɪɮɧɿ ɪɢɫɢɎɈ ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ VKRXOGHU
ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɚɰɟɥɸɛɧɿɫɬɶ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɛɿɣɤɢ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɭ ɹɤɚ ɜɜɚɠɚɽ
ɫɟɛɟɧɚɣɤɪɚɳɨɸ
Ⱥɥɨɦɨɪɮɿɡɦɨɦ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɽ ɧɟɫɟɪɣɨɡɧɟ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɞɜɿɣɧɨʀ ɝɪɢ ɫɥɨɜɚ ɫɤɚɡɚɧɿ
ɦɢɦɨɯɿɞɶɫɦɭɬɨɤɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɫɢɥ
ȼɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɦɨɜɿɚɥɨɦɨɪɮɧɿɎɈɡɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɩɥɟɱɿ ɚɫɨɰɿɸɸɬɶɫɹ ɡ ɜɿɞɱɭɬɬɹɦ ɫɬɪɚɯɭ ɜɢɤɨɧɚɧ
ɧɹɦ ɪɨɛɨɬɢ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢɫɜɨɽɧ
ɧɹɦ ɱɭɠɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɚɰɿ ɥɸɞɢɧɨɸ ɫɩɨɜɧɟ
ɧɨɸɧɚɬɯɧɟɧɧɹɦɛɚɠɚɧɧɹɦɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢɫɜɨʀɫɢɥɢ
ɜɡɦɚɝɚɧɧɿɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸɩɟɜɧɨɝɨɡɚɧɹɬɬɹɞɚɥɟɤɨɸ
ɜɿɞɫɬɚɧɧɸ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɱɨɝɨɫɶ ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɢɦ
ɡɪɨɫɬɨɦ ɧɟɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɸ ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɸ ɝɪɭɛɢɦ
ɜɢɝɧɚɧɧɹɦɤɨɝɨɫɶ
Ɍɿɥɶɤɢ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɎɈ ɿɡ ɫɨɦɚɬɢɡɦɨɦ
ɩɥɟɱɢɦɚɽɡɧɚɱɟɧɧɹ©ɫɥɿɞɭɜɚɬɢɡɚɤɢɦɨɫɶªɬɚ©ɜɢ
ɫɨɤɚɥɸɞɢɧɚª




ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ
ɚɧɚɥɿɡɨɦɎɈɿɡɫɨɦɚɬɢɱɧɢɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɧɚɦɚɬɟ
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